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Cartas naúticas
Definición:
Es un mapa o libro con fines específicos ... publicado oficialmente por un Gobierno o bajo su autoridad,
un servicio hidrográfico autorizado o cualquier otra institución estatal pertinente y que está diseñado para
satisfacer los requerimientos de la navegación marítima.(SOLAS, 1974)
Para SHOA (2006) carta náutica es un documento que reúne las informaciones necesarias para permitir
una navegación marítima, fluvial y lacustre segura; indicando para ello las profundidades del agua,
naturaleza del fondo, altura, configuración y características de la costa, peligros y ayudas a la navegación
entre otras cosas.
Según sus soportes
1. Cartas náuticas en papel
2. Cartas náuticas raster
3. Cartas náuticas electrónicas o vectoriales
Cartas naúticas
Tipos de cartas naúticas
● Cartas Generales: 1:30.000.000 a 1:3.000.000
● Cartas de arrumbamiento: 1:3.000.000 a 1:200.000
● Cartas de navegación costera: 1:200.000 a 1:50.000
● Cartas de aproximación o de recalada: 1:50.000 a 
1:25.000
● Portulanos (cartas de Puertos): 1:25.000 o mayores
Cartas náuticas
Elementos de identificación
- faros y balizas - sondas - Veriles
- líneas de costa - vistas de recalada - peligros submarinos
- accidentes geográficos    - declinación magnética - derrota y enfilaciones
- objetos visibles - mareas y corrientes
Objetivos
· Objetivo principal:
o Analizar y evaluar el procesamiento de las cartas náuticas en el contexto de las AACR2 y
RDA
· Objetivos secundarios
o Analizar y evaluar debilidades y fortalezas para el procesamiento de las cartas náuticas.
o Identificar las áreas, elementos e instrucciones que permiten procesar las características
particulares de las cartas náuticas
Metodología
1. Se identificaron los elementos necesarios para caracterizar a las
cartas náuticas.
2. Se analizaran los elementos de datos surgidos del punto anterior
comparando los estándares RCAA2 y RDA
Resultados (1/4)
Datos AACR2 RDA





Declinación Magnética 3.7B18 7.4.4 ¿?, 7.10
Resultados (2/4)
Dato AACR2 RDA
Clase de carta náutica 3.7B18 2.3.4.5,. 7.27
Lugar de publicación 3.4C 2.8.2
Editor 3.4D, 3.4E 2.8.4
Fecha de publicación 3.4F 2.8.6
Resultados (3/4)
Dato AACR2 RDA
Representación de balizas 3.7B18 7.10
Representación de sondas 3.7B18 7.10
Representación de veriles 3.7B18 7.10
Representación de línea de costa 3.7B18 7.10
Representación de vista de recalada 3.7B18 7.10
Representación de peligros submarinos 3.7B18 7.10
Resultados (4/4)
Dato AACR2 RDA
Representación de derrotas y 
enfilaciones
3.7B18 7.10




- mayor flexibilidad para el tratamiento de los
datos presentes en las cartas náuticas
- incorporación de instrucciones específicas
de datos cartográficos
- Al basarse en FRBR, establecen diferentes
clases de relaciones entre los distintos
recursos de información
Falta de instrucciones específicas para varios de
los datos característicos de este tipo de
recursos de información
AACR2
Estándar conocido, fácil de instrumentar 
por disponer de las instrucciones en un 
solo capítulo
Estándar obsoleto por la falta de 
actualización que no contempla el avance 
tecnológico
Conclusiones
Las RDA se presentan como el esquema adaptado a la
presente evolución tecnológica cuyo objetivo principal su
alineamiento a los principios de catalogación del presente
siglo.
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